

















































































ֶੜ΋ɺ ೥୯೥౓͚ͩͰ෢ثͱઓ૪ʹੈքͰ ஹ  ԯυϧ͕࢖ΘΕ͓ͯΓɺҰํͰͦͷ
අ༻ͷ΄ΜͷΘ͔ͣͷ͓ۚͰɺ༧๷͠ಘΔපؾɺٌծɺඇࣝࣈΛ஍ٿ্͔Βͳ͘͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
͜ͱΛ஌Βͣʹ͍Δ΂͖Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ͍͔ͦͯ͠ͳΔࠃͷ͍͔ͳΔֶՊͷֶੜ΋ɺࡢ೥ࠃ࿈
Ͱ࠾୒͞Εͨ"55ô෢ث๵қ৚໿ͷ൷।Λզʑ͕଴͍ͬͯΔؒʹɺԯ  ສݸͷখܕ෢ثͱ
ܰՐث͕ຖ೔ɺ؅ཧ͞Εͳ͍ܗͰࠃڥΛӽ͑ͯऔҾ͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛ஌Βͣʹ͍Δ΂͖Ͱ͸͋Γ
·ͤΜɻ
　͜Ε͕۪͔ͳ͜ͱͰ͋ΓɺਓྨͷͱΔ΂͖ίʔεΛม͑Δͷ͸શ͘ࢲͨͪਓྨͷݖݶ಺ͰՄೳ
Ͱ͋Δ͜ͱΛཧղ͢Δͷʹɺ͋ΔಛఆͷΠσΦϩΪʔʹಉҙ͢Δඞཁ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻେֶ͕͜
ΕΛڭ͑ΒΕͳ͔ͬͨΒɺখֶߍɺதֶɾߴߍ͕͜ͷਓݖʹؔ͢Δجຊతͳݒ೦Λ఻͑Δ͜ͱΛ
͠ͳ͔ͬͨΒɺڭҭ͸ฏ࿨ͷಓ۩Ͱ΋ਓྨͷ௧ΈΛ༊͢ํ๏Ͱ΋ͳ͘ͳΔͷͰ͋Γ·͢ɻ
　ฏ࿨ʹΑΔฏ࿨ͷͨΊͷڭҭͱ͸ɺ͜ΕΒ͢΂ͯΛೝࣝ͢Δ͜ͱΛҙຯ͠·͢ɻͦͯ͠·ͨɺ
֗֯Ͱݟ͍ͨͱئ͏Α͏ͳੈքΛڭࣨͷதͰங͘͜ͱΛҙຯ͠·͢ɻԟʑʹֶͯ͠ߍ͸ɺڝ૪త
ʕʕ
ʮॕࣙʯ
ͳɺ࣌ʹ͸๫ྗతͰ͑͋͞Δ؀ڥͷੜ·ΕނڷͱͳΓಘ·͢ɻֶੜͨͪ͸෢ثʹΑΔઓ૪ͷൃ୺
Ͱ͋Δݴ༿ͷઓ૪Λߦ͏͜ͱΛڐ͞Εɺഉ֎ओٛʹ͍ۙѪࠃ৺తՁ஋Λڭ͑ΒΕɺࠃڥͱࠃ੶ʹ
Αͬͯ෼அ͞Εͨɺ܉ࣄߦಈͷউར͕੒ޭͷ౓߹͍ΛଌΔੈքͰҭͯΒΕ·͢ɻզ͕஍Ҭϥς
ϯɾΞϝϦΧͰ͸ɺ͜ΕΒ͕Ͳ͜ͷ஍ҬΑΓ΋໌֬ʹݱΕ͍ͯ·͢ɻֶੜͨͪ͸ੈքฏ࿨ͷͨΊ
ʹಆͬͨਓʑͷ੒ՌΑΓ΋ɺฌୂͷҒۀΛޠΔ͜ͱ͕ΑΓ্खʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔͷͰ͢ɻզʑ
͕΋͠ฏ࿨Λ՝֎तۀՊ໨ͱͨ͠ͳΒ͹ɺͦΕ͸՝֎तۀతͳଶ౓ʹͭͳ͕Γ·͢ɻֶऀ΍ത࢜
ͷ࢖໋Ͱ͸ͳ͘ɺࣗ༝ຉ์ͳເ૝Ոͷحົͳؾ·͙ΕͱͳΔͷͰ͋Γ·͢ɻ
　ฏ࿨ͱڭҭ͕ຊ౰ʹڭҭ՝ఔͷҰ෦ͱͳ͍ͬͯΔ͜ͷྨ·ΕͳେֶΛଔۀͨ࣌͠ɺ͜Εͦ͜օ
͞ΜҰਓҰਓ͕௚໘͞ΕΔ௅ઓ՝୊Ͱ͋Γ·͢ɻօ͞Μ͸पΓ͔Βඇݱ࣮తͩɺ७ਮ͗͢Δɺݱ
࣮Λ஌Βͳ͍ͱΈͳ͞ΕΔ͜ͱͰ͠ΐ͏ɻࢲ͸ઌ΄Ͳɺ૑Ձେֶ͸ਓྨͷఱۭʹً͘੕Ͱ͋Δͱ
ਃ্͛͠·ͨ͠ɻͭ·ΓͦΕ͸ɺ͜͜Λ૥ཱͬͨ࣌ɺօ͞Μ͸গͳ͘ͱ΋࣌ʹ͸ɺޫ͔Βҋ΁ͱ
޲͔͏͜ͱ΋͋Δͱݴ͏͜ͱͰ͢ɻֶੜ஥ؒͱͷً͘਌ަ͔ΒɺࠓͰ΋ઓ૪ΛධՁ͢ΔੈքͰͷ
ฏ࿨ਪਐऀͷݽಠ΁ͱਐ·ΕΔͰ͋Γ·͠ΐ͏ɻ͜ͷ஍ٿʹॅΉશਓޱΛ  ਓͱ͢Δͱɺେֶ
ڭҭΛड͚ͨਓ͸ͦͷ಺Θ͔ͣ ໊ͱ͍͏ܭࢉʹͳΓ·͢ɻͦͯͦ͠ͷ ໊ͷ಺ɺօ͞ΜͷΑ͏
ͳֶҐΛ͓࣋ͪͷํ͸ ໊ʹ΋ຬͨͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻͭ·Γɺࣄ࣮΍਺ࣈͷ೺Ѳɺσʔλ΍ઐ໳஌
ࣝͷमಘ͚ͩͰͳ͘ɺඇ๫ྗͱަব΁ͷɺͦͯ͠ਓྨ࢙ʹ͋·Γʹ΋௕͘ӨΛམͱ͖ͯͨ͠ޡͬ
ͨ༏ઌॱҐͱ೧͡ΕͨύϥμΠϜΛม͍͑ͯ͘͜ͱ΁ͷਂ͍ܾҙ öίϛοτϝϯτΛ͍࣋ͬͯΔ
͜ͱΛֶࣔ͢ҐΛ͓࣋ͪͷํ͸ɺ ໊த ໊ʹ΋ຬͨͳ͍ͷͰ͋Γ·͢ɻ
　͔͠͠ڪΕΔཧ༝͸͋Γ·ͤΜɻ͜Ε͸͜͜ͰֶͿ͜ͱͰօ͞Μ͕උ͑ͯ͜ΒΕͨ୳ڀͷཱྀͩ
͔ΒͰ͋Γ·͢ɻܾͯ͠ͻΔ·ͣɺ࠳͚ͣɺஅͯ͡੒͠਱͍͛ͯͩ͘͞ɻࠓ͜ͷ࣌ʹײ͍ͯ͡Δ
ܾҙΛɺ͜Ε͔ΒͷਓੜͷதͰ೔ʑࢥ͍ى͜͠ɺඞཁͳڧ͞Λ͔ͦ͜Β·ͨҾ͖ग़ͯ͠ɺલʹਐ
ΜͰ͍͔ΕΔ͜ͱΛࢲ͸೤๬͠·͢ɻ
ʕզ͕༑ਓͨͪΑʕ
　ຊ೔ࢲ͸༑৘ͷਫ਼ਆͷԼʹ͜͜ʹ΍ͬͯࢀΓ·ͨ͠ɻ྆ࠃؒͷ༑৘ͷਫ਼ਆɺ૑ཱऀͱࢲ͕ڞ༗
͢Δ༑৘ͷਫ਼ਆɺͦͯ͠ฏ࿨ΛٻΊΔ͢΂ͯͷਓʑΛ݁ͼ͚ͭΔ༑৘ͷਫ਼ਆʹ͓͍ͯͰ͋Γ·͢ɻ
͜ͷ༑৘ͦ͜ɺ͜Ε͔Βઌɺߦ͘खʹ͋Δ༷ʑͳ௅ઓͷதͰօ͞ΜΛࢧ͑ଓ͚͍ͯ͘Ͱ͠ΐ͏ɻ
ʮͦͷ࢖໋ʹର͢Δ཈͑೉͍৴೦ʹΑͬͯՐ͕͚ͭΒΕͨɺܾવͱͨ͠ਓʑ͔ΒͳΔখ͞ͳஂମ
͸ɺྺ࢙ͷྲྀΕΛม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻڧ͖ऀͷඇ๫ྗ͸͍͔ͳΔ࣌΋ɺ׬શʹ෢૷ͨ͠࠷΋༐
׶ͳฌ࢜΍ଟ਺ͷͦΕΑΓ΋ڧ͍ɻʯͱͷɺϚϋτϚɾΨϯδʔͷݴ༿Λ๨Εͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻ
　ࠓɺࢲ͕໨ͷલʹݟΔܾҙ͋;ΕΔਫ਼ਆ͸ɺਆ੟ͳֶͼͷ఼ಊͷֶੜୡͰ͋Γ·ͨ͠ɻ͜Ε͔
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
Βօ͞Μ͸ͦͷઌͷੈքʹ޲͔͍͔ͬͯΕΔ͔Βʹ͸ɺͦΕҎ্Ͱͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻօ͞Μ
͸ɺڭतͰ͋ΒͶ͹ͳΓ·ͤΜɻ͜͜ͰֶΜͩฏ࿨ͱڭҭͷतۀΛΑΓଟ͘ͷਓʑʹ΋ͨΒ֮͢
ޛΛܾΊͶ͹ͳΓ·ͤΜɻ͜ͷ൶Λൈ͚ͨ࣌ɺ͜͜ͰֶΜͩ͜ͱΛੈքͱ෼͔ͪ߹͍ͳ͕Βɺ͜
ͷ஍ٿΛ༊͢ํ๏ʹֶ͍ͭͯͼଓ͚Δɺੜ໋ͷֶੜɺฏ࿨ͷڭࢣͱͳͬͯΏ͔Μ͜ͱΛئ͍·͢ɻ
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
